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O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET) de
Xangri-Lá tem por proposta geral desenvolver atividades de promoção da
saúde junto à comunidade de tal município, sob forma interdisciplinar e
intersetorial. Sendo um de seus objetivos a aproximação de saberes e a
troca de experiências entre alunos, professores da UFRGS, comunidade
local e profissional da saúde atuante na rede de saúde de tal município. A
participação no programa PET nos proporcionou ganhos, tanto em âmbito
profissional como pessoal. Estar mais próximo da comunidade
juntamente com alunos de variadas academias levou-nos a lançar um
olhar mais crítico em relação à realidade local e repensar atitudes perante
o ser humano que nos procura em busca de auxílio em momentos
delicados de sua existência. A inserção precoce do acadêmico junto ao
objeto de seu cuidado é uma iniciativa de grande valia e que reflete na
formação de profissionais mais comprometidos com a visualização
integral do ser humano. Participar do PET nos sensibilizou quanto à
necessidade de que os futuros profissionais da saúde e os já atuantes na
área percebam o seu trabalho como uma arte e não como um simples
conjunto de técnicas a ser realizada com a maior perfeição possível. O
cuidar do cuidado tornou-se urgente e acreditamos que programas como
o PET sejam grandes facilitadores para tal processo.
